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~ Officers of the Faculty ~ ~ ....... IT I \\"\ \ \.._ 
Presiding Officer 
Vice Chairman 
Secretary .. 
embers 
ppenzeller, Otto 
Aragon , ohn A. 
Argersinger, Gwen S. 
Arms , George /. 
Arthur , 0 . L. 
Atencio, Alonzo C. 
Atkinson, Ruth A. 
A .. er cm , ilc.-:::, 9 !' .. 
uger , ei th 
Avasthi, P. S. 
r - ,• I ) l' \ 
aca , Josephine E. 
Bachelor David L. 
-t ahm Archie J . 
+Ba i1 ey , A. P. 
Bailey Harold 
Thor.1as I . 
J ·er :illiam E. 
an·h s D. 
rr s, ames E. 
Br.es , ' L. 
rr-e E i nore 
Ferrel Hedy 
Victor H. Regener 
John . Durrie 
Barrett, Richard A. 
Barrow, T. F. 
Barton, Larry L. 
Basehart: Harry vi. 
Satchell .r, John M. 
Baughman , E. H. 
eckel, Charles L. 
Bc ~1, r:t:r c. 
Be 11, Stoughton 
Bcllinglam, Harold 
Ben-Dav·d, Shau l 
Benedetti, 0. T. 
Bennahum , David Alexander 
Bennett , Ivan V. 
Bens i nyer , E. Claire . 
Berch , Daniel B. 
Bergen , John J. 
Bergreen, P. W. 
Berthold, Richard 
Bicknell, Joseph M. 
Biebel, Charles D. 
Bills , G. D. 
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linford, L. R. 
lingaman, Anne K. 
llachly, Robert G. 
'1ack, W. C. 
llackburn, Nadene S. 
:lackwe11, Peggy J. 
:lakeley, William R. 
,1 eyl , Robert L. 
,liss, Cannan A. 
:1 ood, R. E. 
,1 um, J. R. 
:lumenfeld, A. A. 
:oatwri ght, L. T. 
:oaz, Jacque 1 i ne 
lock, P. K. 
lo 1 i e, V. W. 
look, E. T. 
ei c o YI"\ -:r ~ 0 ;t\, 
3orden', T. A. 
3orrego, John 
3ourne, E. W. 
low en, F. H. 
loyl e, G. J. 
~radshaw, M. D. 
;' r ~J '1 1 'i'i ' , ::: u.. I'" e e "1 
lray, Zella Anna 
lreiland, J. G. 
lrodkey, D. G. 
lrody, J. J. 
Brogdon, B. G. 
Brookins, D. G. 
*Brow, Ellen H. 
+Brown, C . R. 
Brown, F. L. 
Bryant, H. C. 
. Buchanan, Edith 
Buchanan, John G. 
Bull, K. H. 
Bunting, Bainbridge 
Bur 1 ey, L. R. 
Buss, W. C. 
*Butt, Dolores S. 
Byatt, W. J. 
Callender, J. F. 
Calvert, Diana F. 
Campbell, John M. 
* Camp be 11 , R. D. 
Cap 1 an, E. H. 
Carasso, A. S. 
Ca rd il 1 o, J. P. 
Car 1 in, J. F. 
Carl O\v, T. J. 
~Carney, J. B., ·Jr. 
Carpenter, Marion D. 
Carroll, Mary H. 
Casalis, Mat th ieu 
Casso, H. J. 
+Castetter, E~ F. 
Castonguay, T. T. 
Catlett, L. S. 
Caton, R. D., Jr. 
Champoux, J. E. 
Chandler, C. 
Chavez, Dan D . 
Cherry, Edi th 
Chick, T. W. 
Chreist, F. M., Sr. 
Christman, Kar 1 
Chung, Pham 
Church, Albert 
Civikly, Jean 
c\~rk, Fi\l~ e.. 
Clark :. r- _ q _ 
Clark, J. M. 
Clark , Peg gy J. 
+Clauve, Lena C. 
+Clements, W. W. 
+Cline, Dorothy I. 
Clough , R. H. 
Coates, C. K. 
Cobos, Ruben 
Cochran, P. T. 
Cochrane, G. F. 
Coen, R. W. 
Cogburn, R. F. 
Cohen , Sanford 
Cohlmeyer , R. C. 
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:oke, Van Deren 
:olclaser, R. A. 
:a 1 eman, W. F. 
:and i e, Leroy 
:onway, J . S. 
:ooper, J. C. 
:coper, J. G. 
:ooper, Ronda F. 
:ordaro, J. T., Jr. 
:ordell, Linda S. 
:ordova, I. R. 
ords, C. E. 
orless, Sandra L. 
ottrell, M. M. 
ox, Barbara D. 
ox, Berry D€a-n-~ 
ox, K. E. 
raner, D. K. 
rawford, B. M. 
rawford, C. S. 
reighton, w. E. 
renshaw, Virginia 
row, J. p. 
ummins, B. M. 
unico, G. E. 
unico, Roberta 
*Cushing, Alice H. 1 
Cutter, D. C. 
l Dabney, W. M. 
Dahmen, L. A. 
})~d-:.:.., (3. R, . 
Da 11 , W. G. , Jr. 
Daniel, Sean 
Daniels, Chas. W. 
Darling, D. W. 
Daub, G. H. 
David, Pedro R. 
Davila, Nelson 
Davis, H. T. , !I I 
Davis, J. R. 
Davis, P. B. 
Day, P. W. 
Dean, Christopher 
Dearth, P~ B. 
Deck, Lorraine M. 
Degenhardt, W. G. 
+DeJongh, W. F. J. 
De 1 ori a, P. S. 
deKeyser, Joanna 
D eM arr ; R . E .. 
Demski, L. S. 
Desideriq, R. J. 
DeVolder, A. L. 
C ,_ .. ( ,_ \ ~ ( ; v-, ~ ~ \ I I ·1 "3 1 u .~ I -;: I 1 'J IL 
l Devries, R. D. 
Dewitt, Susan V. 
Dick, Robert C. 
Dickey, F. M. 
Diehm, L. F. 
Dieterle, B. D. 
Dietert, s. E. 
Dittmer , H. J. 
Divett, R. T. 
Djuric, Jovan 
Doberneck , R. C. 
003 
Dove, R. C. 
Doxtator, R. J. 
Draper, D. J. 
Draper, Patricia C. 
Drummond , H. D. 
Dubois, D. W. 
;:j.. Dufault, M. Louise 
Duncan, Marcia E. 
+Duncan, R. M. 
Dunstan, T. S. 
Duran, Tobias 
Durrie, J. N. 
Duszynski, D. W. 
Eaton, R. P. 
. .. . 
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::aves, Merri s 
:berl e, Betty J. 
:dge 1 , R. L. 
:dwards, Artemus 
:dwards, W. S. 
:froymson, Gus ta ve 
:hrenberg, J. R. 
:n stein, He 1 ena 
:11 is, Florence H. 
:llis, Helen H. 
:11 is, Henry C. 
:11 is, J. L. 
:llis, Richard N. 
:11 is, Robert M. 
:llis, W. H. 
:1 l i son, J. A. 
:1 ser, Grace 
:lston, W. E. 
:ntringer, R. C. 
:pstein, Bernard 
:rteza, Ahmed 
:sparza, R. R. 
:stes, Linda K. 
:ubank, W. c. 
:van, A. P. 
:vans, M. G. 
Everett, James s. 
Everett, W. L. 
;,farri s, M~ 
Feeney, D. M. 
Felberg, Leonard 
Feldman, K • .T. 
Ferketich, Sandra 
~ernandez, P. H. 
Ferraro, D. P. 
Fiedler, W. C. 
Field, C. T. 
Field, F. R. 
Findley, J. s. 
'* Fink, Myron 
J:..: :1, ...... , n TTT 
f i I i <;;j ) V • .... J. J. J. 
Finston, H. V. 
Fischer, R. P. 
Fishburn, W. R. 
Fitzsimmons, J. P. 
Flamrner, D. P. 
+Fleck, M. W. 
· ~Fleming, R. E. 
Fletcher, Marilyn 
Floyd, T. S. 
+Ford, A. D. 
+Foss, R. J. 
L. 
Foster, D. L. 
Frank, Alan 
+Frederick, Kurt 
Friden, T. P. 
Froehlich, J. W. 
Frumkin, Gene 
Gafford, W. R. 
. Galbreth, J. L. 
_ . 004 
Galey, W. R., Jr. 
Ga 11 ac her, P. J. 
Garcia, F. C. 
*Garcia, Hectc;" 
Garcia-Moral, C. A. 
Gardner, K. D. 
Garrett, A. M. 
G-oYI"""'\ J \',3. 
Gay, J. R. 
Geer, H. L. 
Gehlen, Frieda L. 
Geh 1 en, M. P. 
Geil , Caro 1 C. 
+Gentry, F. C. 
George, D. R. 
Gibson, A. G. 
Gilbert, E. J. 
;it. Gi sser, Micha 
+Gl aese, Eva 
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il aser, Karen 
1lover, S. I. 
11 UC k, J. P. 
oldberg, Joseph 
oldhaber, G. M. 
oldhahn, R. T. 
onzales, Dolores 
oodman, R. B. 
ordon, D. H. 
orman, Gwendolyn 
osz, .J.R. 
race, C. T. 
raham, J. R. 
rainger, John 
ra_n.nemann, W • . _"W. 
rassl, Richard M. 
reen, J. R. 
regory, Peter 
rice; G. R. 
ri ego, R. J. 
riffin, G. D. 
rogan, F. J. 
row, R. L. 
ugisberg, Mercedes 
uinn, Theodore N. 
urbaxani, s. H. 
Gustafson, J. A. 
Guthrie, Shirley 
Guyler, s. L. 
Hadley, w. M. 
Hahn, Lia1?3shin 
Hain, P. L. 
Ha 1 e, J. A. 
*Ha 11 , Judith B. 
Hamilton, D. B. ' 
Hannemann, Bruno 
Hanson, D. L. 
Hanson, Mary E. 
Hardy, W.R. 
Harpending, H. C. 
Harr, Bobby J. 
+Harris , J. E. J. 
L. 
Jr. 
Harris, Mary B. 
Harris, Richard J. 
Harris, Ruth B. 
Hart, F. M. 
Hartung, C. R. 
Harvey , J . F . 
Hawkins, C. F. 
Heady, Ferrel 
Heffron, Warren A. 
Heisey, M. J. 
005 
Heist, J. W. 
Henderson, P.A. 
Henderson, Virginia M. 
Hendrickson, M. S. 
Hendryson, I. E. 
Hersh, Reuben 
Herzon, F. S. 
Hibben, F. C. 
Hickey, Micheal A. 
Hight, Beatrice A. 
Hightower, J.M. 
+H:J 11 , W. H. e__ 
Hillerman, A. G. 
Hillman, ti .. P. 
Hinger, F. J. 
Hinterbichler, Karl 
*Hirshfield, George 
Hoban, James L., Jr. 
Hoff, C. C. 
*Ho lemon, R. L. 
*Holl stein, Ulrich 
Holzapfel, Robert 
Holsapfel, Tamara 
Homestead, M. M. 
Hood, R. B. 
Hooker, V. D. 
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loppin, Martha 
lop son, R. C. 
lorak, J. A. 
loran, H. H. 
loughton, A. V. 
Iowa rd, A. w. 
Iowa rd, M. B. 
loward, R. E. 
lowarth, J. L. 
loyt, E. C. 
J. 
lsu, Youn-Chang 
luaco, G. A. 
luber, W. H., Jr. 
lufbauer, G. C. 
luisbos, L. L. 
lu rw it z , D • A • 
lurwitz, ·Leon 
luzarski, R. G. 
kle, F. W. 
rwi n, M. H. 
vins, W. H. 
acobs, W. D. 
affe, I. s. 
aramillo, J. H. 
aramillo, Mari-Luci 
effery, W. H. 
lehenson, R. H. 
lenne, J. w. 
Jenna in, L. L. 
Jespersen, R. C. 
Jiracek, G. R. 
Johnson, D. M. 
f·Johnson, Gordon V. 
Johnson, L ·. Mc K. 
Johnson, Peder J. 
Johnson, Roy L. ' 
+Johnson, Roy W. 
Johnson, w. w. 
Jonas, Paul 
Jones, B. J. 
Jones, D. R. 
Jones, J. M. 
+Jor,::;on, R.ctytilond 
Jordan, s. w. 
Ju, F. D. 
+Judah, C. B. 
Judge, w. J. 
Kahn, Milton 
-Kanow+-t-z,-l-€0- _Q__ 
Kao, S. T. 
Kap 1 an , R . J . 
Karkosh, C. L. 
Karn i , Sh 1 om o 
Kasner, E. B. 
Kastella, K. G. 
Kee, Helen K~ 
Jr. 
Keesee, R. E. 
Keil , Klaus 
+ Ke 1 eh er , Ju 1 i a 
+Kel 1 ey, D. 0. 
Kelley, R. 0. 
+Ke 11 ey, V. C. 
Kellner, Robert 
Kelly, R. D. 
Keppers, G. 
Kerkof, P. 
Kern, R. W. 
Key, C. R. 
*Kidd, D. E. 
L. 
R. 
M. 
\< \ "€._. -t -t~ ~1 \::i \2_ Y"° / i..-. !) \ ~ 
Kilpatrick, W. C. 
King, A. S. 
King, D. · S. 
Kisch, A. L. 
Klein, Robert A. 
Klepper, Diane J. 
Kligerman, M. M. 
Kline, R. D. 
Klingler, E. L. 
Knapp, Bess C. 
+Knode, J.C. 
Knudsen, H. K. 
Koen i g , K. P . 
Kolbert, Jack 
K(?opmans, L. H. 
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<or n f e 1 d , Mar i o 
<oschmann, A. H. 
(o st er , W. J . 
Cott 1 er, P. .0. 
(rause, R. M. 
~roth, R. L. 
:udo, A. M. 
:un ke 1 , W. H. 
:untz, J.M. 
:wan, Cheukuen 
Yner, W. T. 
adman, A. J. 
amadrid, Enrique 
amb, L. E. 
andau, David 
aPaz, Lincoln 
avender, H. W. 
aw, D. H. IV 
a zor i k , W. R . 
each, J. K. 
eavitt, C. P. 
eBaron, F. N. 
ebeck, A. 0. 
ee, D. C. 
ehrer, Leona rd 
enberg . R. A. 
ers t en, K. C. 
. ~·.; \I \.:. ~ \"') 
t .. ' .. ), 
Levchuk, J. W. 
L ~..,1 \'\, ~k.\"'\1,-J 
Levinson, Herbert 
Levy, Jerome 
Lewis, C. E., Jr. 
Lewis, J. V. 
Lewis, Linda K. 
Lewis, R. W. 
L<:::..~,s . S h ,J.r c n 
Libo, L. M. 
Li euwen, Edwin 
Ligon, J. D. 
Lindsey, B. T. 
Lister, Robert 
Litchman, W. M. 
Lockwood, Julianne 
Loftfield~ R. B. 
Logan, Dorothy 
Logan, F. A. 
Long, G. W. 
Long, R. L. 
+Lopes, A. R. 
Loughlin, Catherine 
Lupsha, P.A. 
MacCurdy, R. R. 
+MacGregor, J.C. 
Macias, L. J. 
Mackey, Neos ha A. 
Mac Pherson, W. T., Jr. 
Ma es, W. R . 
. 007 
Madrid, Max 
Ma 1 m, Mi riam 
Man 1 ey , B • J . 
Mann, J. S. 
~tik, Sha~onc___ 
Marquez, L. J. 
+Ma rt i n , E. L. 
Martin, Elsie G. 
Martin, Nancy 
Martin, W. C. 
Martin, W. J. 
Martin-Smi th, P~tty 
Martinez, A. Laura 
Martinez, J. E. 
+Masley, A. S. 
+Mathany, H. V. 
Matthews, J. R. 
-~Mattox, Char les 
May, G. W. 
May, M. C. 
Mayer, Mary T. 
Mayer, Tom 
McCarthy , R. J. 
McConeghey , Howard W. 
McConne 11 , T. S. 
~- McDermott , Charl ene 
li\, \.:.-l) · ,~ - \\ -)-..._, , •1· ·· \ \\, ' 
.... . , , .. ..._,., '-"' 
Mc Dm·,e 11 , R. L. 
*McGa nn , rlarl ene B. 
.. 
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McGi 11, Frances 
McIntosh, D. J. 
'·lcKenzie, D. A. 
~.,·,:. \ ' ,t 1, 1f ~"-\ I\) ; '\)_,, 
~1claren, L. C. 
\1claughlin, 0. R. · 
~cleod, Lois L. 
~cMichael, M. H. 
kMurray, . Imogene · 
kNamara, P.H. 
1cPherson, D. C. 
kQueen, Childress 
1cRae, ·o. c. 
kRoberts, R. L. 
1eadows, James H. 
~12.c.'ne ""' , ~ - \.~ 
1ei er, H. c. 
1e 1 ada , I. p. 
1e 11 on, p. s. 
lerkx, G. w. 
1ershan, Patricia M. 
lessner, R. p. 
letzler, R. c. 
Ii ca 1 i , Robert 
":,c_ ~ e..ku,\ I \.._3 \.l. '('\ t\ e_ 
liera, Clara O. 
Ii erz1t1a' S. A. ' Jr. 
liles, Marcia C. 
liller, G. B., Jr. 
liller, H. M. 
~ ' . . .. 
f . 
Minzer, Pamela 
+Mitchell, L. B. 
Mitchell, rlerl e 
Mitchell, Russell 
Moellenberg, Wayne 
Mal er, C. B. 
Mondragon., Antonio 
Mondragon, Fred E. 
-Meooy-,-0.---M-.- c__ 
Moo1enijzer, N. J. 
Moore, J.C. 
Moore, Mary L. 
Morgenstern, L. L. 
Mori, P. T. 
Morrison, D. R. 
Morrow, C.J. 
Mortimer, E. A. 
Mortimer, : Joan R. 
Moseley, R. 0., Jr. 
Mueller, C. F. 
Muir, H. B. 
Munsick, R. A. 
Mu.r :?.-+, , -S-. :S,") , 
Murphy, Patricia 
Murphy, R. E. 
Murray, B. Louise 
-1-Nadler, Harry 
N \ ," \ I .. \ I . i'V\ j \ \.., _. V ' ' • 
Napolitano, L. M. 
. .. ~. 
Nash, G. 0. 
Nason, M. R. 
Neek-er , D. C . c__ 
·+ Need.l er, M. C. · 
Nelson, K. M. 
Nesbitt, R. D. 
+NevATia n, S. S. 
Newpeck, F. F. 
.·008 
Niemczyk, T. M. 
~-s-,-R-ichard -S. ~ 
Norman, R. D. 
+Northrop, S. A. 
Norwood, J.M. 
Novitski, Monica 
~ 1.,.-tt .::'I- \ I t::: • ~ • 
Obenshain, S.S. 
O'Oowd, G. 0. 
Olivarez, Grace 
Oller, J. w. , Jr. 
01 son, Janice K. 
Olson, K. 0. 
Olson, T. D. 
0 'Mara, James R. 
Omdahl, J. L. 
Omer, G. E., Jr. 
O'Neil, B. E. 
Onneweer , C. H. 
Onwubu, C. 
o.,~ --{~·. \ , (\\ .C: . 
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Or tegJ, fi: :; ::iros i o 
Otis, G. D. 
0\·10 n G ~1 
.I • ._ ' • • • 
Ov1e ns, C. B. 
Paak, C. E. 
Pabisch. P. K. 
Pace, R. W. 
Pa 1 ko, E. P. 
Palmer, D. L. 
Palmer, E. C. 
Papadopoulos, 
'apscy, F. E. 
'arker, A. L. 
E. 
'arna 11 , Theodore 
>aster, s. B. 
>athak, P. K. 
>ayrne 11 a, H. 
>eake, G. T. 
>earce, T. M. 
>ena, Hugo G. 
'erl s, s. R. 
'erovi ch , John 
'eter, E. T. 
'eters, G. F. 
'eters, H. s. 
'etersen , D. P. 
eterson 
' 
A. w. 
eterson· ) B. R. 
eterson 
' 
Carol 
P. 
+Pete t· son , G. :-1 . · 
Peterson, Jeanne 
Peterson, Philip A. 
+Petrol, G. T. 
Petty, P. V. 
Pfeiffer, Anita 
Pickett, Roy 
Pillet, M. L. 
~Piper, Charlotte L. 
Poh 1 and, P. A. 
Pollay, Michael 
+Popejoy, T. L. 
Porch, B. E. 
Porter, Jonathan 
+Porterfield, Genevieve 
Potter, L. D. 
*Power, Mary J. 
*Price, L. E. 
Priola, D. V. 
Prouse, Peter 
Pruess, s. A. 
Pugach, Noel 
Qualls, C. R. 
Quenk, A. T. 
Quinlan, .Beverly J. 
Rabinowitz, H. N. 
Rada, R. T. 
Radloff, R. J. 
+Ra ff erty, Keen 
Randall, D. R. 
Ratner , Albert 
+Redman , Bess C. 
Reed, A. B. 
'R-e. ~d \J-:) • f'. 
' Regener, V. H. 
Rehder, R.R. 
+Reid, J. T. 
Reid, R. A. 
*Remley, 0. A. 
Res ta, P. E. 
+Reva, Virginia 
Reyes, Philip 
Reynoso, Cruz 
Rhine, Stanley 
. 
Rhoads, W. E. 
Rhodes, H. V. 
Rhodes, J.M. 
Rich, R. C. 
Richards, C. G. 
+Ried, H. 0. 
1Riedesel , M. L. 
Rigsby, 8. J. 
+Robb, J. D. 
Robbins, Richard 
Robert, George 
Roberts, W. H. 
Rodee, H. D. 
009 
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Rodriguez, Alfred 
Roebuck, Janet 
Ro 11 , Samue 1 
~omero, Leo M. 
~osasco, L.A. 
~osenblum, Estelle 
~osenblum, Sidney 
tosenfeld, L. R. 
tosentha 1 , A. H. 
tos enzwe i g , Michael 
tuebush, B. K. 
tunge, W. B. 
tuoss, G. M. 
:uoss, Marilyn M. 
.us s e 11 , B .. C. 
. us s e 11 , . J . C . 
yan, w. J. 
acks, Benjamin 
aiki, J. H. 
t. George, Arthur 
ampley, Charlotte G. 
anders El 8 , eanora . 
ca 1 ett i , J. v. 
ca 11 en, T. J. 
ch 1 eg e 1 , o . p . 
chmidt, P. F. 
choenfeld, Morton 
:::hol er, E. A. 
+Scholes, F. V. · 
Schreiber, W. G. 
+Schroeder, Florence 
Schueler, G. F. 
Schulze, W. D. 
Schuster, T. S. 
Schwerin, K. -H. 
Scott, N. R. 
+Searcy, Victor 
Sebring, J.M. 
Seidler, A. H. 
Selby W. T. 
+Sender, Ramon 
Senninger, Claude Marie 
Serrano, R. G . 
Seymour, W. M. 
Shannon, Roger 
Shinnick, w. A. 
Shoop, J. D. 
Shuck, J. M. 
+Shugg, R. W. 
Sickels, R. J. 
Siemers, C. T. 
Silverman, P. H. 
*Simon, E. R. 
+Simons, Katherine G. 
Si monson, D. G. 
+Si mpson, Elizabeth 
Simson, Helene 
Skabelund, Donald 
Skoglund, V. J. 
Slate, D. M. 
Slavin, G. M. 
Slene~ , · _R. · W. 
S 1 oc um b , J • C • 
,. Sma 11 , Ell a May 
Smith, Carol A. 
Smith, D. E. 
Smith, E. B. 
Smith, G. w. 
Smith' L. F. 
Smith, L. P. 
* Smith; Mary E. 
01.0 
Smith, Mary Margaret 
Smith, Patricia C. 
Smith, Sam 
Smith, w. s. , Jr. 
Smithburg, D. w. 
Snapp, R. Edwin 
Snead, R. E. 
Sne 11 , Edne 11 
Snow, Jane 
*' Snyder, R. L. 
Snyder, Russell D. 
Snyder, S. B. 
Solomon, Sidney 
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Sopher, R. L. 
Sorenson, J. B. 
Sor re 11 , V. G • 
Southward, H. D. 
Sparks, Dale 
Spidle, J. W. , Jr. 
Spolsky, Bernard 
5polsky, Ellen 
;puhler, J. N. 
irubeck, J .· J. 
>tah 1 , K. H. 
>tandef er, J. C: 
itarr, P.M.L. 
iteen, C. R. 
;teger, Arthur 
;tei ner, · Vera p. 
.terling, Joanne W. 
,tern, C. R. 
ternhagen, c. J. 
tone, A. p. 
toumbi s, George 
trahl, N. R. 
tratman, David 
trickland, R. G. 
tumpf, H. p. 
Jazo, Ernesto 
Jllivan ·, D. o. 
r1ensson, R. E. 
S~·linson, D. B. 
-:...-*Szasz, Ferenc 
Tailby, D. G. 
T~.\\t:'-i I H .w. 
Tapscott, R. E. 
+Tapy, R. W. 
_+Tatschl, John 
+Tedl ock, E. W. 
Teitelbaum, L. E. 
Therkildsen, P. T. 
Thomas, Roy 
Thompson, S. W. 
Thorson, J. L. 
Tillotson, Marcia 
Timm, J.T.H. 
Todor, John Ivan 
Tokuda, Sei 
Tomasson, R. F. 
Tomlins, Jack 
Tonigan, Richard 
Townsend, Neal 
Travelstead, C. C. 
Trester, Dorothy W. 
Triandafilidis, G. E. 
Troup, G. M. 
Trovato~ Gregory 
Trowbridge, Hoyt 
Trujillo, Rubert A. 
Tung, Kenneth S. K. 
011 
*Tuttle, HO\·Ja rd 
Tweeten, P. W. 
Ulibarri, Horacio 
Ulibarri , S. R. 
Ulrich, John A~ 
Ulrich, John W. 
Urdaneta, Mario 
Utton, A. E. 
Vall-Spinosa, Arthur 
~Vanderborgh, N. E. 
Vander Jagt, D. L. 
Vandongen, Richard D. 
Van Etten, G. D. 
Varan, C. 0. 
Vichi~ Peter J. 
Vogel, A. W. 
Vogel, Beverly s. 
*Vorherr, Helmuth 
+Wagner, W. C. 
Wagoner, R. L. 
Walch, Peter 
Walden, J. L. 
+Walker, H. L. 
Walker, Robert W. 
Walsh, R. A. 
Walters, Edward 
+Walters, L. Helen 
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Warner, F. B. 
Warner, Joyce 
Warren, C. W. 
Waterman, R. E. 
Waters, Elizabeth 
~/atson, Guy 
Watts, R. S. 
Weaver, R. M. 
Webster, K. H. 
Weeks, ~ [u-:· 
Weigle, Mary M. 
Weihofen, H. P. 
Weiss, G. K. 
Weiss, Joann R. 
Weitzner, Stanley 
·We 11 ck , A. A • 
Welsh, Rosemarie 
Wengerd, s. A. 
:Wessling, F. c. 
West, D. A. 
Weston, J. T. 
Whan, G. A. 
~Jhee l er 
' 
J. K. 
Whidden, Mary B. 
White, J. E. , Jr. 
vlh i te , R. H. 
Whiteside , Helen 
Wh i t l ow , J . L. 
Wiese, W. H. 
Wild, G. C. 
Wildin, M. W. 
Wilkinson, A. s. 
Williams, Floyd T. 
Yen, S.S.C. 
Young, R. W. 
Za vad i1 , J . B. 
01~ 
Wi 11 iams, Ralph C., ·Jr. 
Ze 11 er, N. H. 
Zepper, J. T. 
Zick, Gordon 
Zimmer, W. J. 
Zimmermann, E. A. 
Zink, L. B. 
Wi 11 iams, Richard H. 
Wilson, Marilyn K. 
Wilson, N. A., Jr. 
Wins 1 ow, W. W. 
*Winter, L. G. 
Winther, S. F. 
Witemeyer, H. H. 
Wolfe, D: M. 
Wollman, Nathaniel 
Wong, Evelyn E. 
Wonsmos, Dorothy A. 
Wood, W~ F. 
Woodfin, Beulah 
Woodhouse, C. E. 
Woodside , W. F • 
Woodv1a rd, L. A. 
Works, Marian 
+Wynn, Dudley 
Wynne, Louis 
Yeakel, J. A. 
Yell, J.E. 
Zintz, M. V. 
Total Membership .. 
+Emeritus. 
*On Leave. 
. . . . . 
.. . . . 
Total Active Membership 
Sem. I 
954 
83 
42 
829 
s~th C 
q '...;. ') 
~' C, I 
-" ,.) 
'6 '.l '1 
